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El Carnaval de Barranquilla 2017 se disfrutó en la calle,  en escenarios abiertos y con acceso gratuito para propios que gozaron de espectáculos de talla 
internacional, creados por artistas que hacen parte de 
la fiesta.
La celebración inició con la Lectura de Bando, evento 
que hace apertura a la fiesta más grande de Colombia, y 
cuya puesta en escena resaltó una Fiesta entre río y mar: 
una gran producción musical con más de 450 bailarines 
integrantes de las comparsas, danzas y grupos folclóricos 
del Carnaval, así como de las Casas Distritales de Cultura.
El Bando 2017 se realizó en dos de los puntos de 
mayor afluencia de público en la ciudad: la Plaza de 
la Paz y la cancha de fútbol del barrio La Magdalena, 
donde grandes artistas como Martín Elías (q.e.p.d), 
Álvaro Ricardo, Bazurto All Stars, la Banda de Nayo, 
Twister El Rey, Grupo Kvrass y Óscar Prince fueron los 
encargados de la nota musical de esa noche.
En el marco del evento, el alcalde Alejandro Char 
hizo entrega de las llaves de la ciudad a la Reina del 
Carnaval, Stephanie Mendoza Vargas, permitiéndole 
tener mandato para ordenar y decretar a Barranquilla 
como República Independiente del Vacile. Así mismo, 
Germán Álvarez fue acreditado como Rey Momo del 
Carnaval 2017 y los Reyes del Carnaval de los Niños, 
Alejandra Santiago y Gabriel Primera, recibieron su 
bastón de mando.
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